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Abstract
ޓ Die Frage, inwieweit sich formfokussierender Unterricht nachhaltig auf  
das Grammatikwissen von Fremdsprachenlernenden auswirkt, ist noch 
unbeantwortet.  Angesichts der Situation, dass im Deutschunterricht in Japan 
kontextunabhängige Grammatikerklärungen überaus geläufig sind, sollte diese 
Frage jedoch unbedingt empirisch untersucht werden.  In der vorliegenden 
Abhandlung werden die Ergebnisse von zwei Experimenten mit japanischen 
Deutschlernenden auf  dem Niveau A2 㧔GER㧕 vorgestellt.  Beim ersten 
Experiment wurden den Teilnehmenden Artikelverwendungsregeln explizit 
erklärt, woran anschließend sie mithilfe von Arbeitsblättern Gelegenheit 
hatten, ihr Verständnis zu überprüfen.  Beim zweiten Experiment wurde 
den Teilnehmenden Gelegenheit zum kollaborativen Lernen ohne explizite 
Erklärungen gegeben.  Bei beiden Experimenten wurden je ein Prätest und 
zwei Posttests durchgeführt, der erste nach einer Woche, der zweite nach zehn 
Wochen, um die kurzfristige und die langfristige Wirkung expliziter Erklärungen 
bzw.  kollaborativen Lernens ohne explizite Erklärungen zu überprüfen.  Die 
Ergebnisse des ersten Experiments zeigen u.a., dass explizite Erklärungen 
der Artikelverwendungsregeln bei japanischen Deutschlernenden je nach 
Verwendungskategorien und Sprachniveau entweder eine positive Wirkung, eine 
negative Wirkung oder gar keine Wirkung haben.  Beim zweiten Experiment 
wurde weder eine kurzfristige noch eine nachhaltige Wirkung des kollaborativen 
Lernens ohne explizite Erklärungen auf  das Grammatikwissen der Lernenden 
erkannt.
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ߥ߁ࠃߩߤߪߕ߹㧘߼ߚ޿ߥߦߢ߹ࠇߎ߇ⓥ⎇ⴕవߚߒߣ⽎ኻࠍ⠪⠌ቇ⺆࠷
ኻࠍࡊ࡯࡞ࠣߩᐲᾫ⠌ࠆߥ⇣ߩߟ㧘ߊߴߔ⸛ᬌࠍ߆߈ߴߔߣ⽎ኻࠍ⠪⠌ቇ
ޕߚߒߣߣߎ߁ⴕࠍ㛎ታߡߒߣ⽎
⊛⋡ޓ
↪ߩ⹖౰ߩ⺆࠷ࠗ࠼㧘ߒኻߦ⠪⠌ቇࠆߔߣ⺆Უࠍ⺆ᧄᣣ㧘ߪ⊛⋡ߩ 㛎ታޓ
߁ࠃߩߤ㧘޿↪ࠍ⹖౰ቯਇߪ޿ࠆ޽⹖౰ቯߦว႐ߥ߁ࠃߩߤ㧘ߜࠊߥߔ㧘ᴺ
ߔ᣿⺑ߦ⊛␜᣿߇Ꮷᢎࠍ㧕߆ߩࠆߥߦ⹖౰ή㧔߆ߩߥⷐਇ߇⹖౰ߪߦว႐ߥ
ࠍᨐല⊛ᦼ㐳࡮⊛ᦼ⍴ߩᐲ⒟ߩߤߦ⌕ቯߩ⼂⍮ࠆߔ㑐ߦ⋡㗄ߩߎ㧘߇ߣߎࠆ
ޕࠆ޽ߦߣߎࠆߴ⺞ࠍ߆ߩࠆߓ↢߇Ꮕߡߞࠃߦᐲᾫ⠌㧘ߚ߹㧘߆ߩߟᜬ
ࡦࠗࠩ࠺㛎ታޓ
ޕߚߒᣉታߢࡦࠗࠩ࠺ߔ⸥ߦਅએ㧘ߣ߽ߩ㧕ႺⅣ㛎ታૃᡆ㧘ߪ 㛎ታޓ
㑆ಽ ࠍ㧕 ᢱ⾗㧔࠻ࠬ࠹࡟ࡊߩ߼ߚࠆߔቯ᷹ࠍᘒ⁁ߩ೨ዉᜰᴺᢥߦೋᦨޓ
ⓥ⎇ᬺ᝼㧘ߢ㛎ታ߁ⴕߢߤߥਛߩᬺ᝼ߩ㓙ታ㧘ߊߥߪߢႺⅣ㛎ታߥ☴⚐㧘ߪ㛎ታૃᡆޓ㧕
ߩߊᄙߦᏱ㕖ߪߩ߽߁޿ߣᓧ⠌⺆⸒ߊᐢ㧘ߕࠄ㒢ߦႺⅣቶᢎޕࠆ޿ߡࠇࠄ޿↪ߊᐢߪߢ
ࠈߒ߻߇ᣇࠆߔ㛎ታߡߞ૞ࠍႺⅣ㛎ታߥ☴⚐㧘߼ߚࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔ↪૞ߦ⊛วⶄ߇࿃ⷐ
߹ߪߡ޽ߪߢ⣂ᢥߩઁ߫ߒ߫ߒߪ⷗⍮ߚࠇࠄᓧࠄ߆㛎ታߥ☴⚐ߚߒ߁ߘ㧘ࠅ޽ߢὼ⥄ਇ
߆ೋᦨࠍႺⅣߥ⊛วⶄߩታ⃻㧘ߪ㛎ታૃᡆ㧘ὐߩߘޕࠆ޿ߡࠇࠊ⸒ߣ޿ᄙ߇ߣߎ޿ߥࠄ
ߟ㧘޿㜞߇ᕈᒰᅷ⊛ᄖࠈߒ߻ߡߴᲧߦ㛎ታߥ☴⚐㧘߼ߚ߁ⴕࠍ㛎ታߢ߃߁ߚࠇ౉ߌฃࠄ
ޕࠆ޽߇࠻࠶࡝ࡔ߁޿ߣ㧘޿㜞߇ᕈ⢻น↪ᔕߩ߳⣂ᢥߩઁࠅ߹
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ቯ㧔᣿⺑ᴺᢥߩ⋡࿁ ࠄ߇ߥߒᓇᛩࠍ࠼ࠗ࡜ 㧘ࠬ߈⛯߈ᒁߦࠇߘޕߚߒᣉታߢ
ᢎ㧘ᓟߚߖ߹⚵ࠅข㑆ಽ ߦ㗴໧⠌✵㧘޿ⴕࠍ㧕ᴺ↪ߩ⹖౰ቯਇ߮ࠃ߅⹖౰
නߩ  ޿ߥߩㅪ㑐ߦ੕⋧ߪ㗴໧⠌✵ޕߚߞⴕࠍ⺑⸃ߡߍ਄ߺ⺒ࠍ⸃ᱜ߇Ꮷ
㧘᣿⺑ޕߚߒߣߩ߽ࠆࠇ⃻ߊߥㆉḩ߇଀↪ߥࠈ޿ࠈ޿ߚߒ᣿⺑㧘ࠅᚑࠄ߆ᢥ
ߢࠬ࡜ࠢߩߡߴߔ㧘߅ߥޕߚߒ߿⾌ࠍ㑆ᤨߩಽ  ⚂ߢ૕ోߪߦ⺑⸃㧘⠌✵
ᷰߦຬᢎᒰᜂߡߒ೚ශ߼ߓ߆ࠄ޽߇⠪╩ߪᢥ᣿⺑㧘߁ࠃࠆࠇߐߥ߇᣿⺑ߓห
ߦ߁ࠃ޿ߥߓ↢߇Ꮕߦ᣿⺑ߢ㑆ࠬ࡜ࠢ㧘ߢߣߎ߁ࠄ߽ߡߍ਄ߺ⺒ࠍࠇߘ㧘ߒ
ޕߚߒ
㧘ᓟߚߞⴕࠍ㧕ᴺ↪ߩ⹖౰ቯਇ߮ࠃ߅⹖౰ቯ㧔⠌ᓳߩ࿁೨㧘ߪߢᬺ᝼ߩᰴޓ
ߡߌ⛯ޕߚߞⴕࠍ㧕ᴺ↪ߩ⹖౰ή㧔᣿⺑ᴺᢥࠆߥࠄߐߟߟߒᓇᛩࠍ࠼ࠗ࡜ࠬ
ޕߚߞⴕࠍ⺑⸃ߡߍ਄ߺ⺒ࠍ⸃ᱜ߇Ꮷᢎ㧘ᓟߚߖ߹⚵ࠅข㑆ಽ ߦ㗴໧⠌✵
࡮⹖౰ቯ㧘ߦᓟᦨޕߚߒ߿⾌ࠍ㑆ᤨߩಽ  ⚂ߢ૕ోߪߦ⺑⸃㧘⠌✵㧘᣿⺑
Ꮣ㈩ࠍ࠻ࡦ࡝ࡊߚ߼ߣ߹ὐⷐߦ߽ߣߣᢥ଀ߡ޿ߟߦᴺ↪ߩ⹖౰ή࡮⹖౰ቯਇ
ޕߚߒ␜ᜰ߁ࠃߊ߅ߡߒㅢࠍ⋡ߦߢ߹ㅳᰴ㧘ߒ
ᣉታߢ㑆ಽ ࠍ㧕 ᢱ⾗㧔 ࠻ࠬ࠹࠻ࠬࡐߦߒߥ๔੍㧘ߪߢᬺ᝼ߩᰴߩߘޓ
ߩᏱㅢߕࠊⴕߪዉᜰ⊛␜᣿ࠆߔ㑐ߦᴺ↪ߩ⹖౰ߦ․ߪ㑆ㅳ  ᓟߩߘޕߚߒ
ಽ ࠍ㧕 ᢱ⾗㧔 ࠻ࠬ࠹࠻ࠬࡐߢߒߥ๔੍ߦᓟᦨߡߒߘޕߚࠇࠊⴕ߇ᬺ᝼
ޕࠆ޽ߢߩ߽ߚߒ␜࿑ࠍࡦࠗࠩ࠺ߩ 㛎ታߪ ࿑ޕߚߒᣉታߢ㑆
ᦼᤨᣉታ࡮ࠬ࡜ࠢ⽎ኻޓ
ᣉታߦᦼቇ⑺ᐕ 㧘ߢࠬ࡜ࠢ ߩቇᄢY ߣࠬ࡜ࠢ ߩቇᄢX ߪ 㛎ታޓ
ࠄߜߤ㧘↢ᐕ ߪࠬ࡜ࠢ⽎ኻߩቇᄢY㧘↢ᐕ ߪࠬ࡜ࠢ⽎ኻߩቇᄢXޕߚߒ
ᬺ᝼ߡ޿ߠၮߦࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞߓหߦߣߏቇᄢޕࠆ޽ߢ↢ቇߩ᡹ኾ⺆࠷ࠗ࠼߽
ቇᄢY㧘ޠࡊ࡯࡞ࠣAޟࠍࠬ࡜ࠢ ߩቇᄢX ߪߢᨆಽ㧘ࠄ߆ߣߎߚࠇࠊⴕ߇
ߪ⠪ടෳ㛎ታࠆߔዻߦࡊ࡯࡞ࠣAޕ߁ᛒߡߒߣޠࡊ࡯࡞ࠣBޟࠍࠬ࡜ࠢ ߩ
ޕߚߞ޽ߢฬ  ߪ⠪ടෳ㛎ታࠆߔዻߦࡊ࡯࡞ࠣB㧘ฬ 
ᤨᆎ㐿㛎ታ㧘߼ᆎࠍ⠌ቇ⺆࠷ࠗ࠼ߦ᦬  ᐕ 㧘ߪ⠪⠌ቇߩࡊ࡯࡞ࠣAޓ
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߹ߢߦ  ಽߩ࠼ࠗ࠷⺆᝼ᬺࠍㅳ ࠦࡑ࡮⚂  ㅳฃ⻠ߒߡ߈ߡ߅ࠅ㧘ታ㛎
ᤨߩ࠼ࠗ࠷⺆⢻ജ࡟ࡌ࡞ߪ㧘୘ੱᏅߪ޽ࠆ߽ߩߩ㧘ಠߘޡ࡛࡯ࡠ࠶ࡄ⸒⺆౒
ㅢෳᾖᨒޢߩᜰᮡߢ A. ⋧ᒰߢ޽ߞߚޕ৻ᣇ㧘Bࠣ࡞࡯ࡊߩቇ⠌⠪ߪ㧘
 ᐕ  ᦬ߦቇ⠌ࠍ㐿ᆎߒ㧘 ಽߩ࠼ࠗ࠷⺆᝼ᬺࠍㅳ ࠦࡑ࡮⚂  ㅳฃ
⻠ߒߡ߈ߡ߅ࠅ㧘ታ㛎ᤨߩ࠼ࠗ࠷⺆⢻ജ࡟ࡌ࡞ߪ㧘ߎߜࠄ߽୘ੱᏅߪ޽ࠆ߽
ߩߩ㧘ಠߘ A. ⋧ᒰߢ޽ߞߚޕ
ޓᜰዉౝኈ
ޓ࠼ࠗ࠷⺆ߦ߅ߌࠆ౰⹖ߩ↪ᴺߦߟ޿ߡ㧘એਅߩౝኈࠍ㧘ᢎຬ߇৻ᣇ⊛ߦ⸃
⺑ߔࠆ߆ߚߜߢ᣿␜⊛ߦ⺑᣿ߒߚޕߘߩᓟ㧘. ߦ⸥ߒߚⷐ㗔ߢ✵⠌ߣ⸃⺑
ࠍⴕߞߚޕ
ޓቯ౰⹖ߪਥߦᰴߩ႐วߦ↪޿ࠆ㧦
a㧕 ᣢ⍮࡮๟⍮ߩ᭎ᔨ㧘․ቯߩ߽ߩ߿ੱ
 Wo ist der Schlüssel? ㎛ߪߤߎߦ޽ࠆ㧫
ࡊ࡟࠹ࠬ࠻ߩታᣉ㧔ታ㛎೨⁁ᘒߩ᷹ቯ㧕
ω
࿁⋡ߩ᣿␜⊛⺑᣿ߣ✵⠌㧔⚂  ಽ㧕
ω
࿁⋡ߩ᣿␜⊛⺑᣿ߣ✵⠌㧔⚂  ಽ㧕
ω
ࡐࠬ࠻࠹ࠬ࠻ ߩታᣉ㧔⍴ᦼ⊛ലᨐߩ᷹ቯ㧕
ω
 ㅳ㑆㧘ㅢᏱߩ᝼ᬺ
ω
ࡐࠬ࠻࠹ࠬ࠻ ߩታᣉ㧔㐳ᦼ⊛ലᨐߩ᷹ቯ㧕
࿑ ޓታ㛎 ߩ࠺ࠩࠗࡦ
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b㧕 ߭ߣߟߒ߆ߥ޿߽ߩ
 Die Erde ist rund. ࿾⃿ߪਣ޿ޕ
c㧕 ྾ቄ࡮᦬࡮ᦐᣣ࡮㘩੐ߥߤ
 Der Mai ist ein schöner Monat.  ᦬ߪ⟤ߒ޿᦬ߛޕ
d㧕 ⒳ᣖ࡮᭎ᔨߩ✚⒓㧔නᢙฬ⹖ߣߣ߽ߦ㧕
 Das Leben ist kurz, die Kunst ist lang. ੱ↢ߪ⍴ߊ㧘⧓ⴚߪ㐳޿ޕ
e㧕 ⒳ᣖ࡮᭎ᔨߩ✚⒓㧔ⶄᢙฬ⹖ߣߣ߽ߦ㧕
 Die Österreicher reisen gern. ࠝ࡯ࠬ࠻࡝ࠕੱߪᣏᅢ߈ߢ޽ࠆޕ
f㧕 ᩰࠍ᣿␜ߔࠆߚ߼
 Er widmet sich der Musik. ᓐߪ㖸ᭉߦりࠍᝤߍߡ޿ࠆޕ
g㧕 ㅢᏱή౰⹖ߢ޽ߞߡ߽㧘ᒻኈ⹖ࠍ઻߁႐ว
 Das ist ein Buch über das moderne Japan.
 ߎࠇߪ⃻ઍߩᣣᧄߦߟ޿ߡߩᧄߢߔޕ
ޓਇቯ౰⹖ߪਥߦᰴߩ႐วߦ↪޿ࠆ㧦
h㧕 ᧂ⍮ߩ᭎ᔨ㧘ਇ․ቯߩ߽ߩ߿ੱ
 Gibt es hier eine Bank? ߎߩ޽ߚࠅߦ㌁ⴕߪ޽ࠅ߹ߔ߆㧫
i㧕 ⒳ᣖ࡮᭎ᔨߩ✚⒓㧔නᢙฬ⹖ߣߣ߽ߦ㧕
 Eine Katze ist egoistisch. ₀ߪ೑Ꮖ⊛ߛޕ
j㧕 ޟ㨪ߩࠃ߁ߥੱޠ
 Er ist ein Mozart. ᓐߪࡕ࡯࠷ࠔ࡞࠻ߩࠃ߁ߥੱߛޕ
k㧕 ㅢᏱή౰⹖ߢ޽ߞߡ߽㧘ᒻኈ⹖ࠍ઻߁႐ว
 Peter ist ein guter Lehrer. ࡍ࡯࠲࡯ߪࠃ޿ᢎᏧߢߔޕ
ޓ౰⹖ࠍ↪޿ߥ޿㧔ή౰⹖ߦߥࠆ㧕ߩߪਥߦᰴߩ႐วߢ޽ࠆ㧦
l㧕 ㅀ⺆ߣߒߡߩ⡯ᬺ࡮りಽ࡮࿖☋
 Ich bin Studentin. ⑳ߪᄢቇ↢ߢߔޕ
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⋡⑼᡹ኾ࡮⺆⸒࡮࿖ 㧕m
㧫߆ߔߢࠎߚߒࠄ޿ࠄ߆࠷ࠗ࠼ ?dnalhcstueD sua eiS nemmoK 
ߩ߽޿ߥࠇࠄ߃ᢙ࡮⹖ฬ⽎᛽࡮⹖ฬ⾰‛ 㧕n
ޕߚߞ߆ࠃ߇ㆇߪ⑳ .kcülG ettah hcI 
ᣣᦐ࡮᦬࡮ቄ྾ߊߟ߮⚿ߣ ... driw se / tsi se 㧕o
ޕࠆߥߦ⑺ߋߔ߁߽ .tsbreH se driw dlaB 
ฏ↪ᘠ࡮⺆ᾫ 㧕p
㧫߆ߔߢ߈ᅢ߅ߪォㆇߩゞ ?otuA nreg eiS nerhaF 
ᒻᢙⶄߩߩ߽ߩቯਇ 㧕q
?neheseg tmilK nov redliB lamnie nohcs eiS nebaH 
㧫߆ߔ߹ࠅ޽ߪߣߎߚߞߥߦࠎࠄߏࠍ⛗ߩ࠻ࡓ࡝ࠢ 
ኈౝߩ࠻ࠬ࠹ޓ
ߦ਄㧘᭽หߣ㗴໧⠌✵㧘ߪ ࠻ࠬ࠹࠻ࠬࡐ㧘 ࠻ࠬ࠹࠻ࠬࡐ㧘࠻ࠬ࠹࡟ࡊޓ
ޕߚߒߣߩ߽ࠆࠇ⃻ߢ₸Ყߓหߟ߆㧘ߊߥㆉḩ߇଀↪ߩ⹖౰ߥ߹ߑ߹ߐߚߍ᜼
 ߽࠻ࠬ࠹ߩߤޕߚࠇߐ଻⏕߇ᕈ৻หߩᐲ㔍ߩ࠻ࠬ࠹ߩߟ㧘ࠅࠃߦࠇߎ
㧘ߒቯ㒢ࠍᴫ⁁ߡߒ⸥૬߽⸶⺆ᧄᣣߪߦ໧ฦޕߚߒߣὐ ໧ฦ㧘ࠅᚑࠄ߆໧
ࠞࠍᢥ㗴໧ߚߒ㗴಴ߢ࠻ࠬ࠹ฦޕࠆ޿ߡߞߥߣߟߣ߭ߪ⸃ᱜ߽㗴໧ߩࠇߕ޿
଀↪ߚߒ⸥ߢ .㧘ߪ࠻࠶ࡌࠔࡈ࡞ࠕߩ೉Ꮐߩ⴫ޕߔ␜ߢ ⴫ߦ೎࡯࡝ࠧ࠹
㗫ߪh / a ࡯࡝ࠧ࠹ࠞޕࠆ޽ߢฬ࡯࡝ࠧ࠹ࠞߪਅߩߘ㧘ߒ␜ࠍ࡯࡝ࠧ࠹ࠞߩ
㧘ߒ㗴಴໧ ߡߖࠊ޽ߪࠄ߆࡯࡝ࠧ࠹ࠞߩߎ㧘߼ߚࠆ޽ߢᴺ↪ߥⷐ㊀޿㜞ߩᐲ
ߩi㧘g㧘e ࡯࡝ࠧ࠹ࠞߒߛߚޕߚߒ㗴಴໧ ฦߪࠄ߆࡯࡝ࠧ࠹ࠞߩᄖએࠇߘ
ޕߚߞ߆ߥߒ㗴಴ߪߢ࠻ࠬ࠹㧘ߒᢿ್ߣ޿㜞߇ᐲ㔍㧘߇ߚߞⴕߪ᣿⺑㧘ߪᴺ↪
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⴫ ޓฦ࠹ࠬ࠻ߩ໧㗴ߣ↪଀ߩኻᾖ⴫
ࡊ࡟࠹ࠬ࠻ ࡐࠬ࠻࠹ࠬ࠻  ࡐࠬ࠻࠹ࠬ࠻ 
a / h
ᣢ⍮࡮ᧂ⍮
.  Wo ist der Eingang?
.  Gibt es hier eine 
Toilette?
.  Ich habe eine 
Freundin.
.  Wann kommt denn 
endlich der Kellner?
.  Ist hier in der Nähe 
ein Supermarkt?
.  Hat Anna einen 
Freund?
.  Wo ist die Toilette?
.  Gibt es hier eine Post?
.  Wann beginnt die 
Weihnachtsparty?
b
߭ߣߟ
.  Ich finde den Mond 
sehr schön.
.  Wie viele Länder gibt 
es auf  der Erde?
.  Wie groß ist die 
Sonne?
c
྾ቄ࡮㘩੐
.  Das ist das 
Abendessen von 
heute.
.  Der September war 
dieses Jahr 
ungewöhnlich warm.
.  Lernen wir nach dem 
Mittagessen 
zusammen!
d
᭎ᔨ
.  Das Leben ist 
wunderbar.
.  Wie ist das Leben in 
Japan?
.  Das Leben ist kurz.
f
ᩰ᣿␜
.  Sie widmet sich der 
Musik.
.  Er hat sich der 
Wissenschaft 
verschrieben.
.  Ihr Leben war der 
Kunst gewidmet.
j
Ყ༙
.  Er ist ein Picasso. .  Mein Großvater war 
ein Edison.
.  Er war ein Goethe.
k
ᒻኈ⹖ઃ㓐
.  Sie ist eine gute 
Ärztin.
.  Meine Mutter ist 
eine gute 
Fußballspielerin.
.  Frau Schmidt ist eine 
berühmte 
Komponistin.
l
⡯ᬺ࡮りಽ
.  Ich möchte 
Politikerin werden.
.  Ich möchte Polizist 
werden.
.  Ich bin durch Zufall 
Lehrer geworden.
m
⸒⺆࡮ኾ᡹
.  Ich studiere 
Geschichte.
.  Studierst du 
Mathematik?
.  Ich studiere 
Psychologie.
n
ਇน▚
.  Trinken Sie 
regelmäßig Alkohol?
.  Da hattest du 
wirklich Pech.
.  Isst du gern Brei?
o
es㧗྾ቄ
.  Es ist schon Sommer. .  In Australien ist es 
jetzt Frühling.
.  Bald wird es Winter.
p
ᘠ↪ฏ
.  Spielst du oft 
Tennis?
.  Sein Vortrag fand 
Beifall.
.  Nehmen Sie bitte 
Platz.
q
ਇቯⶄᢙ
.  Haben Sie Kinder? .  Haben Sie Freunde in 
Deutschland?
.  Hast du Freunde in 
Österreich?
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␜᣿߫ࠇ޽ߢ⠪⠌ቇߩ࡞ࡌ࡟ .A㧘ߪ⋡㗄ߩߎޕߚࠇࠄߺ߇ᨐലߩ
ޕߚࠇߐໂ␜߇ߣߎࠆࠇߐᜬ⛽߇ᨐലߩ᣿⺑⊛
ߥ⊛ᦼ㐳ߺߩߦ⠪⠌ቇ޿㜞ߩᐲᾫ⠌㧘ߪߢޠቄ྾㧗seޟo ࡯࡝ࠧ࠹  ࠞ࡮
ߣߎ߁ⴕࠍ᣿⺑⊛␜᣿ߡ޿ߟߦ⋡㗄ߩߎޕߚࠇࠄߺ߇ᨐല߇ᨐലߩ⽶
␜߇ᕈ⢻นߔߎ⿠߈ᒁࠍੂᷙߡߞ߃߆ߪߦ⠪⠌ቇߩ࡞ࡌ࡟ .A㧘ߪ
ޕߚࠇߐໂ
l㧔ޠಽり࡮ᬺ⡯ޟl㧘ޠ༙Ყޟj㧘ޠᔨ᭎ޟd㧘ޠ੐㘩࡮ቄ྾ޟc ࡯࡝ࠧ࠹  ࠞ࡮
.A㧘ߪߡ޿ߟߦ㧕ᴺ↪ߩ⹖౰ቯਇ߮ࠃ߅⹖౰ቯ߽ࠇߕ޿㧘߈㒰ࠍ
⛽߇ᨐലߩ᣿⺑⊛␜᣿߽ߢ⠪⠌ቇߩ࡞ࡌ࡟ .A ߽ߢ⠪⠌ቇߩ࡞ࡌ࡟
ޕߚࠇߐໂ␜߇ߣߎࠆࠇߐᜬ
౰ή߽ࠇߕ޿㧔ޠᢙⶄቯਇޟq㧘ޠฏ↪ᘠޟp㧘ޠ▚นਇޟn ࡯࡝ࠧ࠹  ࠞ࡮
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㧘߽ߢ⠪⠌ቇߩ࡞ࡌ࡟ .A ߽ߢ⠪⠌ቇߩ࡞ࡌ࡟ .A㧘ߪߢ㧕ᴺ↪ߩ⹖
ޕߚࠇߐໂ␜߇ߣߎࠆ޽ߩᕈ⢻นߊ᜗ࠍੂᷙߡߞ߃߆߇᣿⺑⊛␜᣿
౰ή㧘߇ᨐലߩᱜߦਥߪߢᴺ↪ߩ⹖౰ቯਇ߮ࠃ߅⹖౰ቯ㧘ߡ޿߅ߦ 㛎ታޓ
ࠊ߈ߣࠆߔࠄ߆ὐⷰߩᴺ᝼ᢎ㧘ߪߣߎߚࠇࠄߺ߇ᨐലߩ⽶ߦਥߪߢᴺ↪ߩ⹖
㧘ߪߡ޿ߟߦᴺ↪ߩ⹖౰ήߊ㒰ࠍޠಽり࡮ᬺ⡯ޟl ࡯࡝ࠧ࠹ࠞޕ޿ᷓ๧⥝ߡ߼
น޿ࠃ߇ᣇࠆ߃បߦߕࠊⴕߡ߃޽ࠍ᣿⺑⊛␜᣿㧘ߒኻߦ⠪⠌ቇߩ࡞ࡌ࡟ A
ޕࠆ޽߇ᕈ⢻
㧘ߒኻߦ⠪⠌ቇࠆߔߣ⺆Უࠍ⺆ᧄᣣߩ࡞ࡌ࡟ .A㧘ߪࠄ߆ᨐ⚿ߩ 㛎ታޓ
⠪⠌ቇ㧘ߦࠅࠊઍ߁ⴕࠍ᣿⺑⊛␜᣿ߦ⊛ᣇ৻߇Ꮷᢎࠍᴺ↪ߩ⹖౰ߩ⺆࠷ࠗ࠼
ቯߩ⼂⍮ࠆߔ㑐ߦ⋡㗄ߩߎ㧘ߪߣߎ߁ⴕࠍേᵴࠆ߃⠨ߦ߽ߣߣ⠪⠌ቇߩઁ߇
࡯࡝ࠧ࠹ ࠞޕߚߞ߆ߥࠇߐ⹺⏕ߪߣߎߔࠄߚ߽ࠍᨐല⊛ᦼ㐳࡮⊛ᦼ⍴ߒኻߦ⌕
ޕߚߞߥߣ߆ࠄ᣿߇ߣߎߩਅએ㧘ߪࠄ߆ᨆಽ೎
࡮⹖౰߽ࠇߕ޿㧔ޠ༙Ყޟj ࡯࡝ࠧ࠹ࠞ߮ࠃ߅ޠ੐㘩࡮ቄ྾ޟc ࡯࡝ࠧ࠹  ࠞ࡮
ߚࠇࠄߺ߇ᨐലߩᱜߩേᵴ⠌ቇ௛දߪߦᦼ⍴㧘ߪߢ㧕ᴺ↪ߩ⹖౰ቯਇ
⠪⠌ቇߩ࡞ࡌ࡟ .A㧘ߜࠊߥߔޕߚߞ߆ߥࠇࠄߺߪᨐല⊛ᦼ㐳㧘߇
ലߥ⊛⛯ᜬ㧘߽ߡߞⴕࠍേᵴ⠌ቇ௛දࠆߔ㑐ߦ⋡㗄ߩߎ㧘ߪߡߞߣߦ
ޕߚࠇߐໂ␜߇ߣߎ޿ߥߪᨐ
࡯࡝ࠧ࠹ࠞ㧘ߊߥߪߢߩࠆࠊᄌ߇ᨐലߡߞࠃߦ࡯࡝ࠧ࠹ࠞߩᴺ↪ߦන ࡮
ໂ␜߇ᕈ⢻นࠆߔ㘼ୃࠍᨐലߩേᵴ⠌ቇ௛ද߇ᐲᾫ⠌ࠆߥ⇣ߡߞࠃߦ
ޕߚࠇߐ
㧘m㧘d ࡯࡝ࠧ࠹ 㧘ࠞߪߩߚߞߥߣᗧ᦭ߺߩᨐലਥߩ࠻ࠬ࠹㧘ߡ޿߅ߦ 㛎ታޓ
ޕߚߞ߆ߥ߇ᨐലߦ߽ߣᦼ㐳࡮ᦼ⍴ߪߢޠᔨ᭎ޟd ࡯࡝ࠧ࠹ࠞޕࠆ޽ߢp㧘n
ߩᱜߩᦼ㐳࡮ᦼ⍴ߕࠄࠊ߆߆ߦૐ㜞ߩᐲᾫ⠌ߪߢ 㛎ታ㧘ߪ࡯࡝ࠧ࠹ࠞߩߎ
ല߽ߡߖߐࠍߌߛേᵴ⠌ቇ௛දߦߒߥ᣿⺑⊛␜᣿㧘ࠄ߆ߣߎߚࠇࠄߺ߇ᨐല
ᨐലߩዉᜰ⊛ਛ㓸ߚߒൻ․ߦᴺ↪ߩ⹖౰ߩ⺆࠷ࠗ࠼
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ߪᨐലᦼ⍴ߪߢޠ᡹ኾ࡮⺆⸒ޟm ࡯࡝ࠧ࠹ࠞޕߚࠇߐໂ␜߇ᕈ⢻น޿ߥ߇ᨐ
ᐲᾫ⠌ߩߤߪߢ 㛎ታ㧘ߪ࡯࡝ࠧ࠹ࠞߩߎޕߚߞ޽߇ᨐലߩᱜߦᦼ㐳㧘ߊߥ
ࠍേᵴ⠌ቇ௛දߪߢ 㛎ታޕߚߞ߆ߥࠇࠄߺ߇ᨐല߽ߦᦼ㐳߽ߦᦼ⍴߽ߢ
޿߅ߦ 㛎ታ㧘ࠄ߆ߣߎߩࠄࠇߎޕߚߞ޽߇ᨐലߩᱜ߽ߡߊߥࠊⴕ߽ߡߞⴕ
ߒޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚߒࠄߚ߽ࠍᨐല߇࿃ⷐߩ߆ࠄ૗ߩᄖએേᵴ⠌ቇ௛දߪߡ
นਇޟn ࡯࡝ࠧ࠹ࠞޕࠆ޽ߢ㔍࿎ߪߣߎࠆߔቯ․ࠍ࿃ⷐߩߘࠄ߆ⓥ⎇ᧄߒ߆
࡯࡝ࠧ࠹ࠞޕߚߞ߆ߥࠇࠄߺߪᨐല⊛ᦼ㐳㧘ࠅ޽߇ᨐലߩ⽶ߦᦼ⍴㧘ߪߢޠ▚
࡞ࡌ࡟ߤ߶ࠆߥߦᦼ㐳㧘ࠅ޽ᨐലߩ⽶ߦ߽ߣᦼ㐳࡮ᦼ⍴㧘ߪߢޠฏ↪ᘠޟp
ߊૐ߽ߡߊ㜞߇ᐲᾫ⠌ߪߢ 㛎ታ㧘߽p ߽n ࡯࡝ࠧ࠹ࠞޕߚ޿ߡߒਅૐ߇
߽ߡߊߥࠊⴕ߽ߡߞⴕࠍേᵴ⠌ቇ௛දߪߢ 㛎ታޕߚࠇࠄߺ߇ᨐലߩ⽶߽ߡ
ᧄ㧘߇ࠆ޽ߢ᣿ਇߪ࿃ⷐߔࠄߚ߽ࠍᨐലߩ⽶ߥ߁ࠃߩߎޕߚߓ↢߇ᨐലߩ⽶
ߚ߽ࠍᨐലߩ⽶߇᣿⺑⊛␜᣿ߡ޿߅ߦ 㛎ታ߽ߣߊߥዋ㧘ߪࠄ߆ᨐ⚿ߩⓥ⎇
ޕ޿ߥ߈ߢቯุࠍᕈ⢻นߚߒࠄ
⃻߁޿ߣ޿ߥ಴ࠄߔᨐല⊛ᦼ⍴߆ࠈߎߤᨐല⊛ᦼ㐳߽ߡߞⴕࠍዉᜰ⊛ਛ㓸ޓ
࡞ࡌ࡟ A ࠆߔߣ⺆Უࠍ⺆ᧄᣣ㧘߫ࠇߺࠄ߆ὐⷰߩⓥ⎇ᓧ⠌⺆⸒ੑ╙㧘ߪ⽎
ߢ᣿⺑ߣ߼ߚ޿ߥᓧࠇߐᓧ⠌ߡ߉ߔᣧ߇㓏Ბߛ߹ߡߞߣߦ⠪⠌ቇ⺆࠷ࠗ࠼ߩ
ߚ߽ࠍᨐലߩ⽶߇േᵴ⠌ቇ௛දߪ޿ࠆ޽᣿⺑⊛␜᣿㧘߆ࠈߎߤࠇߘޕ߁ࠃ߈
▽᭴ౣߩ⼂⍮ߡ޿߅ߦ♽૕⺆⸒㑆ਛߩ⠪⠌ቇ㧘ߪߣߎ߁޿ߣࠆ޽߽ߣߎߔࠄ
⺆ᧄᣣޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߛࠇ⴫ߩߣߎࠆߔㅌᓟߦ⊛ᤨ৻ߢ⒟ㆊߩߘ㧘ࠇࠊⴕ߇
Ყߪߌಽ޿૶ߩ⹖౰㧘ߡ޿߅ߦᐨ㗅ᓧ⠌ὼ⥄ߩ⠪⠌ቇ⺆࠷ࠗ࠼ࠆߔߣ⺆Უࠍ
ὼ⥄㧘߽ߡߞ޽߇ߌ߆߈௛ߩࠄ߆ㇱᄖ㧘ࠅ޽ߢߩ߽ࠆߔ⟎૏ߦ㓏Ბ޿ㆃ⊛セ
ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߛߩ޿ߥߌฃࠍ㗀ᓇߩߘߪᐨ㗅ᓧ⠌
ࠆߔ㘼ୃࠍᨐലߩേᵴ⠌ቇ௛ද߇ᐲᾫ⠌ࠆߥ⇣ߡߞࠃߦ࡯࡝ࠧ࠹ࠞ㧘߅ߥޓ
⠪⠌ቇ㧘ߜࠊߥߔޕ޿ᷓ๧⥝ߡ߼ࠊ߈਄ᴺ᝼ᢎ㧘ߪߣߎߚࠇߐໂ␜߇ᕈ⢻น
↪ޠࠆ޿ߡߞ⍮ޟߦߢߔ㧘߇ࠆ಴߇ᨐലߪߡ޿ߟߦᴺ↪ޠ޿ߥࠄ⍮ޟߛ߹߇
߁޿ߣ㧘ߔߎ⿠߮๭ࠍੂᷙߡߞ߃߆㧘ߪߊߒ߽㧘޿ߥ಴߇ᨐലߪߡ޿ߟߦᴺ
ޕࠆ߃⸒ߣߚࠇߐໂ␜߇ᕈ⢻น
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⇇㒢ߩ㛎ታޓ
ࠆ޽ߢႺⅣ㛎ታૃᡆ㧘߽ߣ࡮ 㛎ታߚ߹㧘ߣߎ޿ߥ߇⟲೙⛔ߪߢ 㛎ታޓ
ࠍ㗀ᓇ߇࿃ⷐߩ೎ߚߞ޿ߣ࠻࠶ࡊࡦࠗߩߢᬺ᝼߿ኈౝߩ㗴໧㗴಴㧘ࠄ߆ߣߎ
߇ⷐᔅࠆߔᘦ⠨ࠍὐߩߘߪߡߞߚ޽ߦ㉼⸃ޕ޿ߥ߈ߢቯุߪᕈ⢻นߚߒ߷෸
ޕࠆ޽
 a ࡯࡝ࠧ࠹ࠞ㧔໧ ࠄ߆࡯࡝ࠧ࠹ࠞฦߒൻಽ⚦ࠍ࡯࡝ࠧ࠹ࠞߩᴺ↪㧘ߚ߹ޓ
ὐ ߆ὐ ߇ᢙὐߩ࡯࡝ࠧ࠹ࠞฦ㧘߼ߚߚߞ߆ߥߒ㗴಴߆ߒ㧕໧ ߺߩh /
಴ࠍ㗴໧ߩ਄એ໧ ߽ࠄ߆࡯࡝ࠧ࠹ࠞߩߤ㧘ߪߦ⊛ᗐℂޕߚߞ߹ߒߡߞߥߣ
ޕߚߞ޽ߢ߈ߴߔ㗴
޽ߢߺᷣ⠌ቇߡߒߣ⃻⴫ဳቯ߁૶ߊࠃߪ޿ࠆ޽ࠢࡦࡖ࠴㧘ߪߡߞࠃߦ㗴໧ޓ
߽ߩ߽޿ߥߪߢߩߚߒ╵࿁ߡߒ⼂ᗧࠍή᦭ߩߘ߿㘃⒳ߩ⹖౰߽ߒߕᔅ㧘ࠅ
㧘ࠅ޽߇ว႐߻⛊߇࿃ⷐߩ೎߁޿ߣ⼂⍮ᒵ⺆ߜࠊߥߔޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚߞ޽
ޕߚߞ޽ߢ㔍࿎߇ߣߎࠆߔ㒰ឃࠍ࿃ⷐߩߘ
ߦḰၮࠍ㑆ᤨ⠌ቇ⠌ᣢߩࠬ࡜ࠢߩߘ㧘ߪޠᐲᾫ⠌ޟࠆߌ߅ߦ 㛎ታ㧘ߚ߹ޓ
㧘ߒߛߚޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚߞ߆߈ᄢࠅߥ߆߇Ꮕੱ୘ߪߦ㓙ታ㧘߼ߚߚߒᢿ್
ห߇ᐲᾫ⠌㧘ߪߩߚߞ޽ߢߓหߤࠎߣ߶߇ὐว✚ߩࡊ࡯࡞ࠣB ߣࡊ࡯࡞ࠣA
ࠃߡߺߣߚߞ޽ߢߓห߇ᐲᾫ⠌ߩᴺ↪ߩ⹖౰߽ߢ߹ߊ޽㧘ߊߥߪߢࠄ߆ߛߓ
⠌߽ߢ࡞ࡌ࡟ .A㧘ߤ߶ࠇߘߪߩ߁޿ߣߌಽ޿૶ߩ⹖౰ࠅ߹ߟޕ߁ࠈߛ޿
ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߛߩ޿ߒ㔍߇ᓧ
ᾖኻߢߣᴺ↪ߩ⹖౰ήߣᴺ↪ߩ⹖౰ቯਇ࡮⹖౰ቯ㧘ߡ޿߅ߦ 㛎ታ㧘߅ߥޓ
⹖౰ቯਇ࡮⹖౰ቯߪ᣿⺑ᴺᢥߩ⋡࿁㧘ߡߒߣ࿃ේߩߣߎߚߞߥߣᨐ⚿ߥ⊛
㧕ᴺ↪ߩ⹖౰ቯਇ߮ࠃ߅⹖౰ቯ㧔⠌ᓳߩ࿁೨ߪߢᬺ᝼ߩᰴߩߘ㧘޿ⴕߡ޿ߟߦ
㊂ߩ⠌✵࡮᣿⺑ߜࠊߥߔ㧘߼ߚߚߞⴕࠍ᣿⺑ߩߡ޿ߟߦᴺ↪ߩ⹖౰ήߦᓟߩ
౰ቯ㧘ߒߛߚޕ޿ߥ߈ߢቯุߪᕈ⢻น߁޿ߣ㧘߼ߚߚߞߥ⇣߇ࠣࡦࡒࠗ࠲ߣ
߅ߦᬺ᝼ߩᏱㅢߪ޿ࠆ޽㧘޿㆑ߩᕈ․ߩᴺ↪ߩ⹖౰ήߣᴺ↪ߩ⹖౰ቯਇ࡮⹖
ߘߪߢ㛎ታߩ࿁੹㧘ࠅ޽߽ᕈ⢻นࠆࠇࠄߖᏫߦ޿㆑ߩ޿ᛒࠅขߩࠄࠇߎࠆߌ
ᨐലߩዉᜰ⊛ਛ㓸ߚߒൻ․ߦᴺ↪ߩ⹖౰ߩ⺆࠷ࠗ࠼
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ޕ޿ߚߒ⸽ᬌߢ㛎ታടㅊߩᓟ੹ޕߚߞ߆ߥ߈ߢߪߣߎࠆߔߦ߆ࠄ᣿ࠍὐߩ
ᦸዷߩᓟ੹ޓ
㧘⊛⚝ត㧘ߊߥߪߢߩࠆߡ┙ࠍ⺑઒߈ߴߔ⸽ᬌ߼ߓ߆ࠄ޽㧘ߪߢᩏ⺞ߩ࿁੹ޓ
㧘߇ߣߎ߁ⴕࠍዉᜰ⊛ਛ㓸ߡ޿ߟߦᴺ↪ߩ⹖౰㧘ᨐ⚿ߩߘޕߚߒᨆಽߦ⊛⟜✂
⋡㗄ߩߎ߽ߒߕᔅߡߞߣߦ⠪⠌ቇ⺆࠷ࠗ࠼ߩ࡞ࡌ࡟ A ࠆߔߣ⺆Უࠍ⺆ᧄᣣ
௛දߣዉᜰ⊛␜᣿㧘ߚ߹ޕߚߞߥߦ߆ࠄ᣿߇ߣߎ޿ߥߪߢߩ߽ߔଦࠍᓧ⠌ߩ
㧘ߩߩ߽ࠆ޽ߪ޿㆑ߦㇱ⚦㧘ࠈߎߣߚߞⴕࠍ㛎ታߢᴺᣇߩߟ ߁޿ߣേᵴ⠌ቇ
ޕߚ߈ߡߞ߇਄߮߆ᶋ߇ߣߎࠆࠊᄌ߇ᨐലߡߞࠃߦᴺ↪߿ᐲᾫ⠌߽ࠄߜߤ
ࠆߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߫ࠇ߃ᢎࠍ⼂⍮⊛␜᣿ޟ㧘ߪߢ㑆ߩᏧᢎ⺆࠷ࠗ࠼ߩᧄᣣޓ
⠌⺆⸒ੑ╙㧘߇ࠆࠇࠊᕁߦ߁ࠃ޿ᒝᩮߛᧂ߇ࡈ࡯࡝ࡆ߁޿ߣޠ೨ࠅߚᒰߪߩ
ߣߎߩߘ㧘߽㛎ታߩ࿁੹ޕࠆ޿ߡࠇߐቯุߦ߁ߣߪᣇ⷗ߚߒ߁ߎߪߢⓥ⎇ᓧ
⠪⠌ቇ㧘ߪዉᜰߚߒൻ․ߦᴺᢥޕ߁ࠃ߃⸒ߣߩ߽ࠆ޿ߡߒໂ␜ߡ߼ߚࠄ޽ࠍ
ޕࠆ޽ߢ߈ߴ߁ⴕߢᴺᣇߥಾㆡࠍ⋡㗄ߚߞว⷗ߦ㓏Ბߩߘ㧘ߡߓᔕߦᐲᾫ⠌ߩ
ޕࠆ޽߇ᕈ⢻นߊ᜗ࠍੂᷙߩ⠪⠌ቇߡߞ߃߆㧘ߪዉᜰߩߢࠣࡦࡒࠗ࠲ߥಾㆡਇ
⋡㗄ߩ೎ߦࠄߐ㧘ߒ⦟ᡷࠍࡦࠗࠩ࠺㛎ታߡߒᘦ⠨ࠍὐ್ᛕߩㅀ਄㧘ߪᓟ੹ޓ
޽᣿⺑⊛␜᣿ߡ޿߅ߦ⋡㗄ᴺᢥߥ߁ࠃߩߤ㧘ߢߣߎࠆߌ⛯ࠍ⸽ᬌ߽ߡ޿ߟߦ
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⾗ᢱ ޓࡊ࡟࠹ࠬ࠻
 ቇ↢⇟ภ ________________________
એਅߩߘࠇߙࠇߩᢥߦ߅޿ߡ㧘᜝ᒐౝߦ౉ࠆߴ߈ㆡಾߥ⺆ࠍߘࠇߙࠇ߭ߣߟㆬ߮㧘଀ߦߥ
ࠄߞߡਣߢ࿐ࠎߢߊߛߐ޿ޕㆬᛯ⢇ߦ޽ࠆ X ߪ㧘૗߽౉ࠄߥ޿ߎߣࠍᗧ๧ߒ߹ߔޕ
଀㧕Ich kenne 㧔 den / einen / X 㧕 Mann dort gut.ޓ޽ߘߎߩ↵ߩੱࠍࠃߊ⍮ߞߡ޿߹ߔޕ
. Wo ist 㧔 der / ein / X 㧕 Eingang?ޓ౉ญߪߤߎߢߔ߆㧫
. Ich studiere 㧔 die / eine / X 㧕 Geschichte.ޓᱧผࠍኾ᡹ߒߡ޿߹ߔޕ
. Das ist 㧔 das / ein / X 㧕 Abendessen von heute.ޓߎࠇߪ੹ᣣߩᄕ㘩ߢߔޕ
. Gibt es hier 㧔 die / eine / X 㧕 Toilette?ޓߎߩ޽ߚࠅߦ࠻ࠗ࡟ߪ޽ࠅ߹ߔ߆㧫
. 㧔 Das / Ein / X 㧕 Leben ist wunderbar.ޓੱ↢ߣߪߔ߫ࠄߒ޿߽ߩߛޕ
. Es ist schon 㧔 der / ein / X 㧕 Sommer.ޓ߽߁ᄐߛޕ
. Sie widmet sich 㧔 der / einer / X 㧕 Musik.ޓᓐᅚߪ㖸ᭉߦりࠍᝤߍߡ޿ࠆޕ
. Ich habe 㧔 die / eine / X 㧕 Freundin.ޓ߷ߊߦߪࠟ࡯࡞ࡈ࡟ࡦ࠼߇޿ࠆޕ
. Er ist 㧔 der / ein / X 㧕 Picasso.ޓᓐߪࡇࠞ࠰ߩࠃ߁ߥੱߛޕ
. Haben Sie 㧔 die / X 㧕 Kinder?ޓ߅ሶߐࠎߪ޿ࠄߞߒ߾޿߹ߔ߆㧫
. Sie ist 㧔 die / eine / X 㧕 gute Ärztin.ޓᓐᅚߪఝ⑲ߥක⠪ߛޕ
. Ich fi nde 㧔 den / einen / X 㧕 Mond sehr schön.ޓ᦬߇ߣߡ߽߈ࠇ޿ߛߣᕁ߁ޕ
. Ich möchte 㧔 die / eine / X 㧕 Politikerin werden.ޓ⑳ߪ᡽ᴦኅߦߥࠅߚ޿ޕ
. Trinken Sie regelmäßig 㧔 den / einen / X 㧕 Alkohol?ޓ߅㈬ߪቯᦼ⊛ߦ㘶ߺ߹ߔ߆㧫
. Spielst du oft 㧔 das / ein / X 㧕 Tennis?ޓ࠹࠾ࠬߪࠃߊߔࠆߩ㧫
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⾗ᢱ ޓࡐࠬ࠻࠹ࠬ࠻ 
 ቇ↢⇟ภ ________________________
એਅߩߘࠇߙࠇߩᢥߦ߅޿ߡ㧘᜝ᒐౝߦ౉ࠆߴ߈ㆡಾߥ⺆ࠍߘࠇߙࠇ߭ߣߟㆬ߮㧘଀ߦߥ
ࠄߞߡਣߢ࿐ࠎߢߊߛߐ޿ޕㆬᛯ⢇ߦ޽ࠆ Xߪ㧘૗߽౉ࠄߥ޿ߎߣࠍᗧ๧ߒ߹ߔޕ
଀㧕Ich kenne 㧔 den / einen / X 㧕 Mann dort gut.ޓ޽ߘߎߩ↵ߩੱࠍࠃߊ⍮ߞߡ޿߹ߔޕ
.  Wann kommt denn endlich 㧔 der / ein / X 㧕 Kellner?ޓ৻૕޿ߟߦߥߞߚࠄ࠙ࠚࠗ࠲࡯ߪ᧪
ࠆߩ߆ߨ㧫
. In Australien ist es jetzt 㧔 der / ein / X 㧕 Frühling.ޓࠝ࡯ࠬ࠻࡜࡝ࠕߪ޿߹ᤐߢߔޕ
. Wie ist 㧔 das / ein / X 㧕 Leben in Japan?ޓᣣᧄߢߩ↢ᵴߪߤ߁ߢߔ߆㧫
.  Wie viele Länder gibt es auf  㧔 der / einer / X 㧕 Erde?ޓ࿾⃿਄ߦߪ޿ߊߟߩ࿖߇޽ࠅ߹ߔ
߆㧫
.  㧔 Der / Ein / X 㧕 September war dieses Jahr ungewöhnlich warm.ޓ੹ᐕ ᦬ߪ଀ᐕߦߥߊᥤ
߆ߞߚޕ
. Haben Sie 㧔 die / X 㧕 Freunde in Deutschland?ޓ࠼ࠗ࠷ߦ෹㆐ߪ޿߹ߔ߆㧫
.  Ist hier in der Nähe 㧔 der / ein / X 㧕 Supermarkt?ޓߎߩㄭߊߦࠬ࡯ࡄ࡯ࡑ࡯ࠤ࠶࠻ߪ޽ࠅ
߹ߔ߆㧫
. Hat Anna 㧔 den / einen / X 㧕 Freund?ޓࠕࡦ࠽ߦߪᓐ᳁߇޿ࠆߩ㧫
. Sein Vortrag fand 㧔 den / einen / X 㧕 Beifall.ޓᓐߩ⻠Ṷߪ༒㉻ࠍඳߒߚޕ
. Mein Großvater war 㧔 der / ein / X 㧕 Edison.ޓ␲ῳߪࠛࠫ࠰ࡦߩࠃ߁ߥੱߢߒߚޕ
. Studierst du 㧔 die / eine / X 㧕 Mathematik?ޓᢙቇࠍኾ᡹ߒߡ޿ࠆߩ㧫
. Er hat sich 㧔 der / einer / X 㧕 Wissenschaft verschrieben.ޓᓐߪቇ໧ߦᴚ㗡ߒߚޕ
.  Meine Mutter ist 㧔 die / eine / X 㧕 gute Fußballspielerin.ޓᲣߪఝ⑲ߥࠨ࠶ࠞ࡯ࡊ࡟࡯ࡗ࡯ߢ
ߔޕ
. Da hattest du wirklich 㧔 das / ein / X 㧕 Pech.ޓำ㧘߶ࠎߣ߁ߦߟ޿ߡ޿ߥ߆ߞߚࠎߛߨ߃ޕ
. Ich möchte 㧔 der / ein / X 㧕 Polizist werden.ޓ⑳ߪ⼊ኤቭߦߥࠅߚ޿ޕ
࠼ࠗ࠷⺆ߩ౰⹖ߩ↪ᴺߦ․ൻߒߚ㓸ਛ⊛ᜰዉߩലᨐ
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⾗ᢱ ޓࡐࠬ࠻࠹ࠬ࠻ 
 ቇ↢⇟ภ ________________________
એਅߩߘࠇߙࠇߩᢥߦ߅޿ߡ㧘᜝ᒐౝߦ౉ࠆߴ߈ㆡಾߥ⺆ࠍߘࠇߙࠇ߭ߣߟㆬ߮㧘଀ߦߥ
ࠄߞߡਣߢ࿐ࠎߢߊߛߐ޿ޕㆬᛯ⢇ߦ޽ࠆ Xߪ㧘૗߽౉ࠄߥ޿ߎߣࠍᗧ๧ߒ߹ߔޕ
଀㧕Ich kenne 㧔 den / einen / X 㧕 Mann dort gut.ޓ޽ߘߎߩ↵ߩੱࠍࠃߊ⍮ߞߡ޿߹ߔޕ
. Ich studiere 㧔 die / eine / X 㧕 Psychologie.ޓ⑳ߪᔃℂቇࠍኾ᡹ߒߡ޿߹ߔޕ
. Wie groß ist 㧔 die / eine / X 㧕 Sonne?ޓᄥ㓁ߪߤࠇߊࠄ޿ߩᄢ߈ߐߢߔ߆㧫
. Isst du gern 㧔 den / einen / X 㧕 Brei?ޓ߅߆ࠁߪᅢ߈㧫
. Wo ist 㧔 die / eine / X 㧕 Toilette? 㧔࡟ࠬ࠻࡜ࡦߦߡ㧦㧕࠻ࠗ࡟ߪߤߎߢߔ߆㧫
. Ich bin durch Zufall 㧔 der / ein / X 㧕 Lehrer geworden.ޓ⑳ߪߚ߹ߚ߹ᢎᏧߦߥࠅ߹ߒߚޕ
. Hast du 㧔 die / X 㧕 Freunde in Österreich?ޓࠝ࡯ࠬ࠻࡝ࠕߦ෹㆐ߪ޿ࠆ㧫
. Lernen wir nach 㧔 dem / einem / X 㧕 Mittagessen zusammen!ޓᤤ㘩ᓟߦ৻✜ߦീᒝߒࠃ߁㧍
.  Frau Schmidt ist 㧔 die / eine / X 㧕 berühmte Komponistin.ޓࠪࡘࡒ࠶࠻ߐࠎߪ᦭ฬߥ૞ᦛኅ
ߢߔޕ
. Gibt es hier 㧔 die / eine / X 㧕 Post?ޓߎߩ޽ߚࠅߦㇷଢዪߪ޽ࠅ߹ߔ߆㧫
. Nehmen Sie bitte 㧔 den / einen / X 㧕 Platz.ޓߤ߁ߙ߅߆ߌߊߛߐ޿ޕ
. Ihr Leben war 㧔 der / einer / X 㧕 Kunst gewidmet.ޓᓐᅚߩੱ↢ߪ⧓ⴚߦᝤߍࠄࠇߡ޿ߚޕ
. 㧔 Das / Ein / X 㧕 Leben ist kurz.ޓੱ↢ߣߪ⍴޿߽ߩߛޕ
.  Wann beginnt 㧔 die / eine / X 㧕 Weihnachtsparty?ޓࠢ࡝ࠬࡑࠬࡄ࡯࠹ࠖ࡯ߪ޿ߟᆎ߹ࠅ߹
ߔ߆㧫
. Er war 㧔 der / ein / X 㧕 Goethe.ޓᓐߪࠥ࡯࠹ߩࠃ߁ߥੱߢߒߚޕ
. Bald wird es 㧔 der / ein / X 㧕 Winter.ޓ߽߁ߔߋ౻ߦߥࠆޕ
